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DIARIO
~EL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
=
REALES ORDENES
SECCIÓN DE ES'l'ADO :MAYOR y CAUPA1-lA
DESTL.'WS
:8)xomo. Sr.: La Reina Regente del Raino, en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nOIll'
brar Comandante lLIilital' del campamento de Carabanchel,
al coronel de Infantería D. Fernando López Beaubé, que tiene
su actual destino en el, regimiento Infanteria Reserva de
Oviedo núm. 63.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios'gllftl6e á V. E. muchos años. Madrid
25 de noviembre de 1901. .
WEY'LER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sellores Capitán general de la séptima región y Ordenador de
p~gos de Hu.erra.
-..
SECCI~N D;! INJ'AN'I'DÍA.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista, la ,instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 8 del riles actual,' promovida por el capitán de
Infalitería, de reemplazo á petición propia en esa región,
D. Nicolás Abeleira Rumbo, en solicitud de volver al servicio
activo y ser destinado á uno de los cuerpos de guarnición en
las islas Canarias, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
del interesado, por no llevaren la situación de reemplazo el
tiempo que previene la real orden circular de 12 de diciem-
bre último (C. L. núm. 237).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo'
drid ~3 de noviembre de 1901.
WEYLEB
SeiíorCapitáJi ¡encral de Galicia.
e ode s
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á eBte
Minilitfrio en 22 del actual, promovida por el coronel del re·
gimiento Infanteria de.San Fernando núm. 11, D. Felipe Al·
fau Mendoza, en solicitud de un mes de licencia para evaCUlir
asuntos propios en Argelia (Francia), el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder
á. la petición del intertieado, con arreglo a la real orden cir·
cular de 19 de abril último (C. L. núm. 132).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de novi6mbre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
R~EMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en 1~ real orden
de 12 de diciembre último (C. L. núm. 237), y accediendo á.
lo solicitado por el capitán de Infanteria, excedente en esta •
región, D. Cástor Elviro Holgado, la Reina Regente del Reino,
en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser·
vido resolver que pase á situación de reemplazo con residen.
cia en Brozas (Cáceres).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines co'nsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1901.
WliIYLElIt
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
_.iIIII!I
S3COIóN Da INGENIE:B.OS
. DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
. Regente del Reino, se ha servido disponer que los jetis y ofi~
oíales de Ingenieros comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. AntoDi~,de l~ ~u~dra y Bal'berá y termi.
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na COD, D. Manuel Pél'ez y Rl\ldán, l'aaen ti servir lo~ destinos
q~le en la mitllJl8 se les seilaJan.
De rpal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añO!. Ma·
drid 25 de noviembre de 1901.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generale.ll dé-la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta y sexta regiones.
Relación ~ue se cita
TenienttJ coronel
D. AntoniQ de la Cuadra y Barb?:rá, 8.ecendido, del. tercer
Depól:>ito de Reserva, á la comandllncia de Cartagena.
Comandantes
D. Manuel Revest y Castillo, excllílente en la tercera región,
al tercer DA1'ó",ito de Rel'erva. .
:t Braulio Albarellos y Sáenz de Tejarla, de reemplazo en la
sexta rf'gion, á la comandancia de A1w·ciras.
" JOl:'é López y Pozas, ll!!cendido, de la subinspección de la
primera región, t'l la Comisión liquidadora de llis Ca·
pitanias generales y Subintlpeccionea- de mtramar.
Capitanes
D. Angel Oongora y .A.guílar, del tercp.r regimiento de Zapa.
dores Minadorel!ls ti la subinlpección de la primera re-
gión.
1J Jor,é Madrid y Blanco, dtl tflr(-er rflj1;imipnto de Zapado-
res Minadores, en comiflión, Ilnb~tituyendo al de la li·
quidlHlnrll, al miElmo cil-' plantilla.
:t José Cueto y Fernáll ll-'z. ailceudil1o, OE'l primer regimien.
to dto Ztl.lJndores Miuadores, á exceJente en la sexta
región.
) Rafütd Piueda y Bflnavidel'l, excedente/:ln la eeg1lnda re-
gión, al t(,'Tcer regimiento de Z'¡padorf>l'l Minadores, en
comi'\ión, 81lbAt'jtufendo al de la liquidadora.
, Félix Medinaveitia y Vivll.nco, e.xcedente en la sexta re·
gión, á la comandancia de Badajoz.
:t Maliuel Pér,·z y Roldán, f'xeedente en la quinta región, á
la subinspección de la I'exta.
Madrid 25 de noviembre de 1901. WEYLER
•••
ZONAS POLÉMICAS
Excmo..Sr.: En vil"ta de lo manifpstado pror V. E. en BU
escritu fecha 22 de octubre próximo pllB~do, a.i cnrilar la ins-
tancia promovi.ia Ilor el Vl:'Clno de Batla} IZ, D. Antonio Caro
mona, en I'lúplica de permipo para con~truir una clll:leta de
mampoeteria, un pozo y alberca, en terrpOOA que posee en·
ólavadllEl dentro de la tforcera zuna polémica de la citada pla.
za, el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del
Rtlino, ha tenido á.bien acceder á lo Holicitaao por el reou·
rrente, oon sujeción á losJ>lano8 presentailos, y á la vigilun·
cia de la comandancia de Ingenieros de la plaza¡ debiendo
extender 108 productos de 1$ e:to&vaoión del pozo, de modo
que no dejen lugares ocultos, y empezar y terminar l$s obras
dentro del plazo de un año. traoscurri:lo el cual se oonsille·
l'ará,caducarla la f,utoriza.ción¡ qupnando además s·,metidas
aquéllas en todo tiempo. á las di-posicionel.' vi~,:Iltea ó que
Be dicten en loeucel'ivo sobre eGificaciones en las zonas po-
16¡nical de las plaza¡:¡· de guerra.
Dí' ;'6al orden lo digo á V. E. para ~u conoeimip.nto y de·
más ...feetos. DlO8 ~uarde A V. E. muohos años. Madrid 23
de n\1Viembre de 1901.
WEYIJlJR
Baño? Capitán general de Castilla la Nueva•
.,.
Excmo. Sr.: En vieta de lo manifestado porV. E. enau
escrito ft.'cha 24 de octubre próximo p"sado. al curRar la ins-
tancia promovida por D.a !tosa Puilach Figueras, vecina de
esa capital, en 8úlJlica dE' alltorizaciónpara Ci n ..truir un pozo
y un algibe con objeto de recog6r el agua procedente de las
lluvias y regar una finca que posee, enolavada en la segunda
zona polémica del castíllo de Montjuich, de la indicada pla.
za, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por la recu-
rrente, siempre que lat;l obras se aju~ten extrictamente á 10il
planoH presentados, y se empiecen y terminen dentro del
plazo de un año, contado desde la fecha de el!ta autorización,
que se consideram\ caducada en caso contrario; quadando
además sometUali! en todo tiempo, é. las dil"posiciones vigen-
tes ó que se dicten en lo sucesivo sobre edificaciones en la.
zonae polémicas de las plazas de guerra, fortalezas y puntos
fuertes.
De real orden 10 digo á V. E. para !u conooimientoy
demáS efectos. Dios gua.rde ti. V. E. muchos años. Madrid
23 de noviembre de 1901.
WliYLlIR
Señor Capitán ¡enera! de Cataluña.
.. ..
Excmo. Sr.: En vista de 10 maniff'stado por V. E. en
l'lU escrito fecha 8 del actual, al curear la instancia promovUa
por el vecino .te Ciurllln .Ro~'rigC), Ilal'iano Antón LÓpes, en
súplica de autorizl;loión para cun-truir una ca..a de mampos·
teria ordinaria en terreno compr¡..ndido dentro del poligono
excep()ional del arrabal de :'lan Fra(,cieco, extramuros y -en
la segunda zona polémica de la citada plaza, el RI-'Y (q. D. g.),.
Y en su nombre la }teiDa Regente del Reino, ha tenido Á
bien acced~r Á lo solidtado por el recnrrente, siempre que
las obras se ajusten á lo indicado en los planos prlllentadoll,
,¡;in que el muro f'xtrrior rebatle el limite del mencionado
poligono¡ debiendo emp~zarla8 y terminarlas dentro dél plazo
de U11 año, contado dt1sde la fecha de esta autorización, que
se cor."'iderará caducada en caso cOlltrario, y dando aviso al
emprenderlas, para. que puedan Mer vigiladas por la coman-
duncia de Ingenieros; obligándose á ciemolerlas por BU cuen-
ta y /lin derecho á indemnización alguna, tan pronto como
fuerEl requerido por la llutoriaad militar competente, y que-
dando, por último, I?ometidaa dIchas obras en todo tiempo,
á las r1jsposi~ionel:l "igentes ó qua .6 diaten en lo sucesivo
soore edificaciones en las zonas polémiCHs de las plazas de
Iguerra.De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
, demliH efectol:l. Dios guarde á V. E. mucholll años. Madrid
I
1 2~ de noviembre de 1901.
I W:mnu
¡ Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
...........--
Excmo. Sr.: En "ista de 10 manifestado por V. ]t. en ~11
1 escrito fecha. 26 de octubre próximo pasado, al curs'ar la íos·
I tanoia promovida. por n. Gaepar Vida!. canónigo de la !::Janta
, Iglesia catedral de esa capital, en ¡.úpJica da autorización
: para construir dos.murod de cerca para. completar 81 cena· ,i miontQ de unQI' terrenos que POS~I enclavadoe dentro de l~
© I\l".,.n~·'e O de
26J noviembre 1901
Befior Capitán general de las Ülla; Baleare••
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segunda zona polémica del Castillo de Bellver, de la indicada ! demás efectos. DiOf.l ~lll\rde á v. E. muohos años. Ma1rid
pl~za, el Rey (~. D. ~), Y en su nombre la. Reina Regente del 'tI 23 ~1e noviembre "le 1901.
BelDo, ha temdo á bIen acceder á lo solicitado por el recu- W:mYLl!lB
rrente, siempre que las obri'ol!l Fe ajusten extrict,mente á lo Señ C ·tá . .
indicado en los planos prf'sent9do~y se empiecf'n y terminenI or apl n gl'lneral de Caetílla la Nueva.
dentr? d~l plazo de un a~o, contado dflBd~ la fecha. de esta Seño~ Preside~t~de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
autOrIZaCIÓn, que se consHlerará caducada ea caso contrarioj clales mOVIlIzados de Ultramar.
d€'biendo dar cuenta del principio y terminación de hu: mis, J
mas, al Gubierno militar de la plaza, para que puedan ..er vi· ! - .-'"
. giladlll!l y permitir la entrada en la finca á 10l!l funci,mariop> I Excmo. Sr.: ViE!tl11a in¡:,tancia promovÍ<l9.l?or el canitán
encargado& de t>jercer dicha vi¡,¡;ilanciaj quedando, por últi~ ¡ ~ue fué de Mo:i!izados en Cuna, O Francisco Fernándel Ga-
mo, someti !as l~s mencionadhs obra!! en todo tiempo, á las 1bndo: t'n aúp!lea dA que se le dé l1u.evlimeute de alta en la
diap0l!licion!'s vigentes ó qu" se dicten en lo suco sivo sobre nóml"a de re...mplazQ oe es1\. región, el Rey (q. D. g.), Y en
edificaciones en las zonas palémiclts de las plazas de guerra, I~u nombre la RfÍna R~g~?te de.~ Reino, de ~cuerdo co.n lo
fortalezas y puntos fl...ertes. mformado por la COmltllOn claslfiead.lra. de ]...fes y ofiCIales
. De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y " :mo~ilizadoA de Ultramar, Sd ha servido d..,,¡estimar la petici~n
demás efectos. Dioe guarde á V. E. mucho! años. Ma- del mb'resado, por carecer de dl'rechl) á lo que solicita.
drid 23 de noviembre de 1901. De reai ordljn lo digo á V. E. para su conocimieuto y de-
WmLU má! efectos. Dios guarde á V. E. mucho:! atlos. Madrid
23 de noviembre de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en BU
escrito fecha 21 de octubre próximo pasado, al cursar la ins-
tanda promovida por loE! vecinos de f'ea plaza Juan Rodríguez
Rodrigues, Gregorio Roca Segarra y Baldomero Zapata, en aú-
plica de aut,rizttción para explotar una cantera en terrenos
inmediatos á la carretera del poli~ono excepcional, ('11 Rey
(q. D. g.), Yen ~u nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder ti lo solicitado por los rf'currentes,
siempre que los df'smontes se limiten á los etlpacitls señala-
dos en las le~ras A. A', en el plano de situación, formulado
por la comandancia exenta de Ingenieros, siendo dirigidos
bajo la inspección de la misma, y sin que el pfrmiso impli-
que ni dé derecho de propiedad en modo alguno sohre los
terrenos que exploten, cuyos trabajo! debf'rlÍn interrumpir,
ó dar por terminados, tan pronto como para ello fueren re-
queritlolil por la autoridal militar competpnte, sin derecho á
reclamación ni indemnizllción de ningún género; y que-
dando, por último, sometidas lliS obras en todo tiempo, á la.
dillposiciones que rijan sobre conl!!trucciones en las zonas po·
lémicas de las plazall de guerra. "
De real orden lo digo á V. .8:' para su conocimiento y
demás efecto!. Diol!! guarde á V.!l. muchOlil añO!. 1:Ia·"
drid 23 de noviembre de 1001.
Wl!lYLD
Señor Comand ante general de Melilla.
_.. -
SEOCIÓN DI CTO'EIl.POS DE SJllIl.VIOIOS ESPECIAL!S
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la inetancia qUfl V. E. curtló {¡, el!!te
Ministerio, promovida por 1.'1 pe,mndo tE'rJifonte que fué de
MOl'ílizadol!! en Cuh, D, Beriberto Bornel Buitrago, en ~ú­
plica del retiro que le corrl.'sponda con arng"o á la ley de 11
de abril de 1900 (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), Yen eu
nombre la Reina Regente del Reino, de acúerdo con lo in-
formado por la (J0mh"ión clasificado 1'a de jefes y (.ficiales
Ínovilizftdos de Ultramar, el.' ha aervido desestimar la peti"
ción del intt'rt'sado por car..cer dp dert:cho á lo qUlj soHdta,
una VE'Z qUtt fuá paear.iortado para. regrepar l\ dicha ieJa. y no
constar que haya devuelto el pasaporte que se le expidió.
De réal- orden -lo dígo é. V. E. para' 1m cdnooimÍento y
" '. .' ~;? ....',\'.....:. .' . ' "
© Ministerio de Defensa
~eñor Capitán general de Andalucía.
Señor ~residente de la Comisión cla.ificadora de jefe! y 0:1·
ciale¡ movilizados de Ultramar.
Olcaa
Excmo. Sr.: Vista la ..in8tancia que V. E. cursó á este
Minil.lterio, promovida por el sf'gundo teniente que fué de
Movilizl<dos en Cuba, D. Alejaüdro Gabino Prieto, en súplica
de abono del tercio d~ sua pagail, con arrf'glo á lo dispul:sto
en la ley de 11 de Itbdl de 1900 (iJ. L. nú'm. 88), desi.e la
promulgación de é~ta. haflta el mt'J3 de diciembre del citado
año, que se le declaró comprendido en el segundo grupo de
la misma. según real orden de 26 del cita/lo mes (D. O. nú-
mero 288). el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, Be "ha servido acceder á la p.,tición del inte-
rellado, conci'diéndole el übono d!"l tercio del aupldo que so·
licita, en la forma que determina la real orden circular de 8
de octubre de 1900 (D. O. núm, 223), en la que se halla com-
prendido.
De real orden lo digo á V. E. para en & conocimiento "
dem~ efectol!l. Dioe guarde ti. V. E. mucho! atlos. Madrid
23 de noviembre de 1901.
WJlYLD
Señor Capitán general de ClUltilla 111. Vieja.
Señores Presidente de la CombJión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ult~amar y Ordenador de paloa d.
<tuerra. ' '
.,.
RETIROe
Excmo. Sr.: Habipl1do cumplido la edad reglsmenta-
ria para el retiro ei primer t€'niente de la comandancia de
la Guardia Civil de Jaén, D. Olemente Bérnándes Romero,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augu..to Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer qlile OI\Ulle baja,
por :fin del mel!l actual, en el cuerpo 1\ que pertenece, y ·pa.e
á situación de retirado, con residencia en capa Seca de Caro·
p€'án (Zamora); r~solviendo, al propio tiempo, que désde
1.0 de diciembre próximo venidero se le abone, por la Dele·
gación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
ele 187'50 ppsetaa mpnl'luJües, ioterin l!e dett'rrnina 1'1 dt>lini-
tivo qne le correBpOD\~a; previo lnf....rme dlllOvn!:lt'ju l'Jnpre<
mo de Guerra y, Marina.
De ~l or4en lb di¡o á V. :l3J. parB¡ SU conocimiento y
60~
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:611es consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aflor:o
Madrid 23 de noviembre de 1901.
Señor CapitAn general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
mente la correspondiente reclamación, siendo deducLlo su
importe por defecto de justificación; y disponer que la Comi·
sión liquidadorlt de este regimiento reproduzca la expresada
reclamación, según autoriza la real orden de 11 de octubre
de 1900 (C. L. numo 201). . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de noviembre de 1901.
••e !. WEYLEB
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio., promovida por el. capitan de Infantería D. Ga-
bl'iel del Toro Domíngues, en s'(lplica de 'abono de diferencias
dé sueldo de las pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Comisión .liquidadora de la Intendencia
militar de :Pilipinas, se ha servido desestimar la petición 'del
interesado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su cunocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.'
d'.:id 23. de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Jefe de la Comisión liquidaaora de la Intendencia mi-
litar de Filipinas.
_.-
IEOCIÓN DB ADUINIS'l'BAOIÓN KILITAI
INDEMNIZACIONES
"
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E. á este
Ministerio, promovida por el primer teniente de Infanteria
(E. R.), D. José Paz Ponte, en suplica de que sean incluidas
en el primer proyecto de presupuesto que se redacte lAIl in..
demnizaciones devengadas en los me!'!es de enero y ~"brero
de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, S6 hu. ~rvido disponer que el recurrente se atenga
á lo prevenido en la real orden de 20 ue julio de 1899
(D. O. núm. 1'60). •
De re111 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de novi(¡mbre de 1901.
Señor Capitán general 'de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERlf.S Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 9 del actual, promovida por el primer teniente
de ese instituto, con destino en' la Dirección general del
cuarpo, D. Carlos Narváez y Rodriguez, en súplica de qu~ se
le conceda el abono de la gratificación correspondiente á los
doce años de efectividad que cumplió'en su empleo en 18 de
septiembre de 1900, dejando sin efecto al propio tiempo, el
del mayor sueldo que disfruta, desde 1.0 de diciembre de
1896, y que le fué concedido por real orden de 9 de febrero
de 1897 (D. O. numo 31), como comprendido en los benefi-
cios del arto 3.° transitorio del reglamento de ascensos en
tiempo de paz, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, con arreglo ll. lo prevenido en la ley de 15 de julio
de 1891 (O. L. núm. 265) yen la rt'a} orden de 27 de mayo
de 1892 (C. L. núm. 153); disponiendo, en consecuencia, que
dicha gratifioación sea abonada al recurrente desde 1.0 de
octubre de 1900, con deducoión desde igual fecha de la dife-
rencia entre el sueldo de primer teniente de Carabineros y
el de capitán de Infantería que ha disfrutado.
• De real orden 10 digo á V. .ID. para su conocImiento y
deml\a e~ect08. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Director general de Cllrabineros.
- ..-
SECCIÓN :DE :mS'rIOIA t DDIO:a:OS PASIVOS
PENSIONES
WlilYLEB
0'0--
PREMIOS DE REENGANCHE
Señor Capitán general de GaBcia.
~eñores Ordenador de pngos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquid~dora de la Iutendéncia militar de Cuba. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
s~jo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente mes, ha
t(;nido á bien disponer que la pensión del Tesoro de 5.000
pe~ettls anuales, que por real orden de;10 de abril de 1880,
Exomo.6r.: Vista la instancia que'V. E. cursó á este fué concedida á D.a María del Pilar Guzmán y de la Cerda,
1\Iinist,:.rio en 4: de octpbre ultimo, promovida por el flar- en concepto de viuda uel Oapitán gouaral de Ejército, Don
gpnto del regimiento Dragones de l:3antiago, 9.° de Caballeria, Juan Znbllla, IDllrqu6a de Sierra Bullones, y que en la actua-
Manuel Feroáudez Raposo, en suplica de abono de la gratifi. Hdlle! FI'!l hulla v!'tcante por fallecimiento de dichA, pensionista.
ración de continuación en filaa, desde 1,0 de abril de 1895 á ~ea t ~ilnftmitida á su hija y del causll.nte, D.a Juana de Zabala
fin de marzo de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Iy Guzmán, de estado viuda, á quien corresponde. según la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte. J...~gislacióu vig~nte; debiendo fiarle¡ abonada, mientras per-
resado el abono de la gratificación de referenCia., devengada 1man~zl1a en dicho estado, en la Pagaduria de la Direcció.n
desde LO de septiembre de 1895, primera revista que pasó gene/al de Clasea Pasivas, á partir del 5 de abril del año Re-
. en su actual empleo, á fin de marzo de 1898, en el disuelto tual, siguiet;lte dia al del óbito de su referida madre.
regimiento Caballería dePiZ'arro, el cual formuló oportuna- De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
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&fíor OapitAn general de Castilla la Nueva.
Befíor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina•
WE-YLEB
.,.
WEYLEB
Befíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefíores Capitanes generales de la primera, I!le¡unda, cuarta
, sexta regiones.
© Ministerio de Defensa
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
~ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
mAs efectos. Dioa gllarie á V. E. muchQs años. Madrid
23 de noviembre de 1901.
WEYLBB
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril de 1899, y de conformidad con lo expues-
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del ac-
tual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Rf:>ino, ha tenido á bien disponer que la pen¡;¡ión anual de
1.780 pesetas, que con arreglo á la ley de Indias fué señala-
da por real orden de 17 de octubre de 1894, sobre las cajas
de Filipinas, á D.a Dlaría de los Dolores, o.a liaría del Olvído
y D.a Ada Bernández Molinas, en concepto de huérfunas del
comandante de Infanteria D. Fíael Hernández Bermeo8elo,
se abone á las intereEladas, desde 1.0 de enero de 1899, por la
Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas, reduci.
da al importe de 1.125 pesetas al año, que es la que les co-'
rresponde con arreglo al empleo y sueldo disfrutado por el
causante, é' int~rin conserven su actual estado; cesando el
mismo dia, previa liquidación, en el percibo de su referido
anterior señalamiento} y acumulándose la parte de la que
pe,rdiera el derecho en las que 10 conserven, sin necesidad
de nuevo señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de noviembre de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con·
sejo ldupremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con D.a Dolores Ayme.
J'ich Colome!' y termina con D. Salvador Palazón López y Doña
Francisca Lozano Cascales, por los conceptos que en la misma
se indican, las pensiones anuales que Be les señalan, como
comprendidos en las leyes ó reglamentos que se expresan.
Dichas pensiones deberán eatisfacerse á los interesados, por
1aa Delegaciones de Hacienda de las provincias que se -men-
cionan en la susodicha relación, desde las fechas que se con·
signan; en la inteligencia, de que los padres de los causantes'
disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin necesidad
de nueva declaración en favor del que sobreviva, y las viu-
das mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol!! guarde á. V. E. muchos años. Madrid
23 de noviembre de 1901.
Wl0
"......, 1 J
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente mes,
ha tenido á bit'n disponer que la pensión del Monteplo Mili-
tar de 1.125 pesetas anuales, que por real orden de 11 de no-
viembre de 1897, fué concedirla á D.- Dolores Sauleda y Cas-
telló, en concepto dA viuda del comandante de Caballeria,
D. Félix Carraf!CO y Pérrz, y que eñ la 'actualidad s~ halla
vacante por haber contrllido segundas nupcias dicha pensio-
nista, en 17 de novif.·mbre de 1900, sea transmitida á sn hijo
-y del causante, D:. José Carrasco Sauleda, á quien correspon-
de según la legislación vigente; debiendo serIe abonada,
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona,
y por mallo dé la peri"ona qne acredite ser su tutor legal,
á partir del 18 .de no-yiembre de dicho año 1900, hasta el 13
de mayo de 1905, en que cumplirá ks 24 años de edad, ce·
sando antes si obtiene sueldo del Estado, provincia ó muni·
cipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añQs. Madrid
~3 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Bafior Capitán general de Cataluña.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y' Marina.
Excmo. Sr.: En Tifi\ta de la instancia que V. E. curSó á
este Ministerio en 19 de junio último, promovida por Doña
Juana.Faulo Pujol, viuda del teniente, retirado, de cuerpos
francos, D. Agu~tin Ferrllndo, en .úplica de pensión por di·
cho concepto; y teniendo en cuenta qUA á la recurrente, por
real orden de 26 de noviembre de 1900 (D. O..nÚm. 264), le
fueron concedidas dos pagas de tocae, en el importe total de
333'33 pesetas, único beneficio á que tiene derecho, según la
legislación vigente; el Rey (q. D. ~.), Y en su nombre la
Reina Regpnte del Reino, de acuerdo con lo informado por
.el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual, se
ha Ilervido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáll efectos•.Dio13 guarde á V. E. muchos años. Madrid
~3 de noviembre de 1901.
WEYLEB
&fior Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Quena '1 Marina.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la inlltancia promovida por.el
flar~ento de la Guardia Civil, retirado, D. Modesto Alumá
Alburná, en súpliCA de que se le conceda el empleo de se-
gundo tEmiente de la reAE.'rva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente d~l Reino, lIe ha servido conce-
der al intl"resado el referido empleo, con la antigüedad de 24:
de septiembre último, por reunir las condiciones prevenidas
en el rial decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. nú'
mero 478).
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y dG'
más efectos. Dios guarde á V. m. :muchos años. Madrid
~3 de noviembre de 1901..
Sefior C&pité.n general de Cataluña.
o·,.
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RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el can·
sejo Supremo de Guerra y Mariua en 14 del corriente mes.
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que E'e hizlt al médico mayor de Sa-
nidad Militar, D. José Gurri Vianello, al concederle el retiro
1
, para Jerez de la Frontera (Cá Hz), según real orden de 9 de
. febrero último (D. O. núm. 33\, a~ignándole los 90 céntimos
del sueldo de teniente coronel, ó sean 450 pesetas meneuale.s.
qne por sus años de servicio y hallarse comprenflido en el
arto 3.- transitorio del reglamento de ascensos de 29 de octu- .
bre de 1890, le corre"ponden.
De real orden lo di¡:o á V. E. para su conocimiento y fine~
consiguientes. DiCle guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de nOTiembre de 1901.
Señor Capitán general de Andalucía.
Bañar Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
Fejo Supremo de Guerra y. Marina en 14 del corriente mes, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al capitán de Infanteria, Don
Gregorio Monforte Diez, al concederle el retiro para e~ta cor-
te, según real orden de 27 de septiembre último (D. O. nú-
mero 215); asignándole los 90 céntimos del aueldo de co-
mandante, limitado á 4.500 pesetas, ó sean 337'50 pesetas
mensuales, que por !!lUS años de servicio y hallarse en pose-
Iilión de la cruz de Maria Cristina, dentro de su empleo,le co·
rresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. mucholl años.
Madrid 23 de noviembre de 1301.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Salío: Prel!idente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina.
•• 0
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen l!U nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien confirmar el señalamien-
to de haber provisional que se hizo á los jefes, oficiales é in-
dividuos de tropa comprendidos en la siguiente relación.
que principia con el coronel de Caballeria D. Carlos Gonzá-
lez Posada y termina con el guardia civil Emilio Vázquel Sar.
miento, al expedirseles el retiro para los puntos que se indio .
can, según las realps órdenes que también se expreean; asigo
nándoles, en definitiva, el sueldo mensual que á. oada uno
se señala.
De real orden lo digo á V. !l. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucholll años.
Madrid 23 de nov~embre de 1901.
WlilYL1llB
lIelíor Prelddente del Conse.jo Supremo de Guerra,. Marina.
Señorea Capitanes generale. de las regionel!.
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.HeZ«ción que se cita
Beñalamlenlo Fechas de las reales órdeues
Armll! ó cuerpos definiliTo por las que se les Delegaclonl'!que se les asigna concedió el retiro PuntO! en que
NOlaUlJ DE LO! INTl!J'&ESADOS Empleofi á que de Hacienda en que
residen
pertenecen
Die. He.
se consignó el p"co
Pesetae Cta. Año
- --
_.
-
--
D. Carlol González Posada••••••
ragadUrfa de la Di.
Coronel••••• Caballería...... 662 60 80 sepbre ••. UI01 Madrid. • • • • . • . rección general de
Clases PaliTa!.
» Félix Alcalá-Galiano y Belbls
12 octubre •. 1901 IdE'm ...........de Moncada ••.••.•.•••..• T. coronel ••• Idem •• ........ 458. ) Idem.
II Balaúmero Martínez Cano••.• Otro E. R •.. Infantería••••.• ~60 ) 27 sepbre ... U101 ".l. Feliú de Llo-
. bregat .•.••• B~~celona.
.
¡Al"lá d'H'~r"'d?d'd. la DI-
» Franelllco A.lvarez Fernández. Comandante. Caballería•••••. 376 J 10 octubre •. 1901 reccIÓn general de
ree ..•••••.. , Cht~e8 PaeivRtl.
» Jacinto Colao Fernández.•••. Otro E. R ••• Infantería•••••• 376 » 28 sephre ••• 1901 Barcelona ....... Barcelona.
Otro ..•••••• Guardia Civil••• 376 28 ídem •••.
'. \Pagad~lría de l. DI·
» Salvador López Martín •••••. ) 1901 MadrId ..•••••.1 r~cclón g..nel'al de
Olases Pasiva•.
» Francisco Zf\pata-Marfn:..... Otr~.... ,. _'lcab~Ilería.: .... 375
'"
27 ídem ••.. 19tH Iclem.•.••..•••. Idem.
~ Felipe Domtl.guez Belmonte.. OfiCIal 1.0••• Oficmas MII.s •. 195 ,. 21 ídem •... HlU1 Sevilla.•.•••••• Sevilla.
» Oándido Fernández Parréfio .. Capitán .•.•• Infantería•••••. 226 ) 23 íúem .•.• 1901 Valencia ..••••. Valencia.
tP"'n~~efectos de . (PSgllOUrfa de la m.
,. Marcial Romero Miguel.. •••• retiro, Le Alabarderos ..•. 196 ,. 20 ídem .... 1901 Madrid. , • • • • • . rtwcion ¡ze"eral de
tente., aar- ClaBes Pasivas.
gento 2 0 ••
t~ "n;~"1para efec- 168 75 21 ídem .••. HIOl Idem.....•.•••. Idem.,. Francltlco Bembibre Guerra. • . t08 de ret~_~Idem•••••••••.
ro, gnardta
• Juan EspinOsa Lpón......... l.er teniente .
187 50 8 octubre.. 1901 ~arpio ..........E. R.. . •. Infantería••••.. Iiórdobn.
,. A.ntonio Ibáfiez Martínez .•••• Otro E. R •• Idem ••..•••••. 168 75 '8 ídem .... 11101 G.·anada ••••.•. \:imnada.
,. Pablo RomelO BRlquero ••••• Otro E. R ••. Idem ••.•...... 168 76 27 sepbre •.. 1\101 Quintana de 11.
Serena.•...• Baclajoz.
JUlln Agudo RelZaIado ••.••.••.• :<argento.•.• Carabineros••.. 76 :lI 28 ídem •••• 1901 Alameda .••.•.. Sl\laruanca.
Diego Bt'rnabé Covilla •.•.•.•••. Otro ........ Idem •••••••••. 100 » 23jldem ..•• IIlOI Cantorla .••.•• _ \Imelía.
Antonio Luque Ciuúad ...••••.• Otro •••••••. Guardia Civil ... 76 ,. 23idem .... 1901 Oa l'tillO de Lu
<:nbín . laén.
Bruu1io Lópllz MuIll.a •••.•.••:..,..•. Otro •••••.. Oarabineros .•• , '15 ) 23 ídem .... 1901 Villagarcía •.••. Pontevedra. .
Félix de Oabo Arias •.•••••.••.• Carabinero •• Idem .••..•..•• 28 13 27 ídem .... 1901 I:{avita de Albu-
fiol. ......... Granada.
Otro••...•.• Idem .•••.••••• 28 lB 27 ídem .... 1901 tAdl1lon. especi~l deJOllé Domíng1?-ez Martín ••.••••• Plll,mploná. . • • • Hacienda de Nava.
ídem .... rra.D. Franci!lco Fust-er Bondia..••• Guardia.... Guardia Civil••. 22 60 23 1901 Sueca....••...• Valencia.
Juan Medina RiTera............ Otro ........ Idem •......••. 22 60 ,. ídem•.•. 1901 Albánchez ..... Almería. •
Félix Manrel:!a 17onzález.••.•.•• Otro........ ldem ...••.••.. 22 60 211 ídem ••.• }\)01 Barcelona..•••. Barcelona.
]'rollán Ort.'ga Expósito •••••••. Otro........ Idem •.•••.•••. 28 18 28 ídem .... IIJ01 Cuéihlr •.....•. Segovia,
Jopé Pérpz Morajes ..••.••.••• " Otro ..•.••.. Idem ••..•.•••. 22 tíO 23 ídem •••. 1901 Lora del Río ••. Stlvllla,
Mateo Ptlrez Ordiales .....•.•... Otro••.•.••. Idem •••••••••. 22 60 23 ídem .... llJOI Caclolt(:·s .•...••• Cácere9.
Luis Romero Garcla.....••.•••. Otro...... ,. Idem .••.•.••.• 22 60 23 tdem .••. 1901 Dsroca........ Zaragoza.
Ieidoro Rodríguez Martín•..•••. Otro •...••.. Idem ........... 22 60 23 ídem .... 1901 fI'uentes de San
Sllve.tre Sarmiento Rodrf¡uez•.• Otro•.•...•. Idem ••••••••••
EstebHn ••... Salamanca.
22 líO 28 hiem •••• 1901 GInzl} de Li-
D. Manuel Vilares Pereira •••••. Otro .•..••.. Idem ••••.••••• , ..a ......... OreDBe.2~ 60 23 ídem .... 1901 Potes .......... l:lantander.Emilio Vázquez tlarmiento••••.• Otro •••••••• Idem ••.••••.•. 22 50 23 ídem •••• 1901 Orense... . .... Orense.
Madrid 23 de novierubre de 1901.
WEYLEB
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de Infanteria, licenciado, Manuel Cambra Bautista,
vecino de esta corte, calle de Atocha'; núm. 62, en súplica
. de que l!e le conceda el retiro que le correspq.nda por BUS
años de servicios al l!:stado, el Rey (q. D. g.). y en l!U nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del
corriente mes, se ha servi~o concllder al interefi'ado el retiro,
asignándole el haber mensual de 28'13 pesetas, más 2'50
pesetas) correspondientes á una.cruz del Mérito Militar vi-
talicia que pos~e; abonable la cantidad total de 30'63 pese.
tas al mes, por la Pagaduria de la Dirección general de CIa-
ses Pasivas, ~ partir del 28 de julio de 1900 en que cesó en
el cuerpo de Seguridad, sin q,ue la circunstancia de haber
S e sa
pertenecido á la clase de Sargento le dé mayor. derecho, ya
que al ser licenciado no tenia ad.quiridos derechos pasivos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de•
más efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
dE: noviembre de 1901.
WEYLD
Selior Capitán general de Castilla la Nueva.
•
Safior Presidente "del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
••
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V.E. á este Mini~terioen 25 de ubril último, instruido
á favor del cabo que fué del tercer batallón da Artillaria de
(312 26 novie~bre 1901 D. O. núm. 263
..
plaza, José Ania Menéndez; y resultando comprobado BU esta·
do actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente
mes, se ha servido conoeder al interesado el retiro con suje·
ción á lo preceptuado en la clase primera de la segunda seo-
ción de la real orden circular de 18 de septiembre de 1836,
asignándole el haber mensual de 7'50 pesetas, que habrá de
satif'facérsele por la Delegación de Hacienda de Oviedo, a
partir de la fecha ea que cesó de percibir haberes; á reserva
de que se le mejore dicho haber si negase á perder la visión
en ambos ojos. ;-
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectos.- Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
cmclJ'LARIS y DISPOSICIONES
_4a la Subseoreta.ría '1 Seooiones d.e este Kinisterlo '1 ele
las Direociones generale••
lECCIÓN DE CABALLEnfA
•DESTINOS
Para cubrir tres vacantes de guardia y una de herrador
enel escuadrón de Escolta ~:,a.1, producidas por Angel Mén·
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dez, Antonio Lozano, Juan Aguilar yTeófilo Escudero, se des-
tina al cabo del regimiento Lanceros de Sagunto, Pedro Cres-
po Rodríguez; al de Lanceros de la Reina, Segismundo ferre·
ro Serrano; al soldado del de Húsares de la Princesa, Rafael
García Benites, y al herrador del de Alfonso XlI, Manuel
Rodríguez Rivera, los cuales oausarán la respectiva alta y baja
en la próxima revista.
Dios guarde á. V••• muchos años. Madrid 25 de noviem-
bre de 1901.
:El ;Jefe de la. Sección,
Pedro Sarrais
Señor.••
Excmos. Señores Comandante general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos, C:l.pitanes generales· de la. primera
y segunda"reglones y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
ESCALAFONES
LOR señores primeros jefes de las unidades orgánicas del.
arma. de Cllballedá, se servirán manifestar á esta Sección, el
número de escalafones de lefes y oficiales de la mil!lma y sus
asimil~dosdel cuerpo de Equitación Militar para el año 1902,
que necesitan para las suyas respectivas.
Madrid 23 de noviembre de 1901.
El Jefe de le. Sección,
Pedro Sarrais
I!lPBEN'rA. l' LI'l'OGB.AFÍA DEL DEPÓSI'l'O DE LA. GUERRA
